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La inte rrelació que hi b a e ni re la 
nor11wliva comptable i el règim 
.fiscal és òbtli tt i sobrat/ame li/ 
coneguda: les oblig adons 
tribut li ries btm d e tenir un refle.\' 
comptable i, e n l'altra direcc ió , la 
uo rmalit•a .fiscal es re m et al 
benefici comptttble p e r d e limílar la 
base imposable d e l'impost sobre 
socie tats. Do ncs bé, eu aquest 
context ti 'iucidè ucia m1ílua cal 
examinaries noves tècniques 
comp tables i .fiscttls al sert•e i d e l 
m etli a mbient, i a quest examen és el 
que es p or/a a term e e u aquest 
a r ticle. 
Els valors ambienta ls estan comença nt a 
tenir reflex en la comptabilitat de les empre-
ses. Les relacions q ue es tramen a partir 
d 'aquí entre la comptabilit.a t ambiental i els 
instru ments econòmics de protecció del 
medi ambient s'analitzen en el primer apar-
ta t d 'aquest treball. A continuació, en el 
tercer apanat, s'examina la incidència de la 
comptabi litat ecològica sobre els tributs 
ord inaris del sistema fiscal , i es presta una 
atenció especial a la seva rellevància en 
relació amb la imposició sobre els bene-
f ic is societa ris, amb la imposició de la 
propietat i , en darrer terme, en relació amb 
la fiscal itat ecològica. El quart apanat es 
dedica a examinar la relac ió en el sentit 
invers: quina és la repercus ió de la fisca-
litat ambienta l sobre la comptabil itat, tant 
sobre la comptabil ita t ordinària com sobre 
aquesta nova comptabilitat verda. S'ana-
l itzen també els efectes sobre la compta-
bil itat de les empreses que revestirà els nous 
instruments econò mics de protecció del 
medi ambient, és a dir, els pem1i os d'emis-
sió i els certificats de producció d'energia 
dc font renovable; a aquesta anàlisi es dedica 
el q uart epígraf . El cinquè apartat conté 
algunes reflexio ns fina ls sobre les tr·a ns-
formacions que hauran de portar a terme 
les empreses amb la incorporació d'aquests 
instruments comptables i fi cals de protec-
ció ambien~1l. Fin::tlment, es recapitulen le 
principal conclusions que s'han anat 
avançant al llarg del trebal l. 
1. La comptabilita t ambie nta l i els 
instrume nts econ ò m ics d c pro tecció 
del m e di ambie nt 
........................... .... 
1.1. Comptabilitat ambie ntal 
L'anomenada -comptabilitill verda· comença 
ja a formar part de l'estratègia de les empre-
ses amb polítiques ecològiques més avança-
des, amb l'objectiu de promoure la trans-
parència i subministrar una quantitat més 
gran d'informació rellevant a l'inversor. Per 
a aquest propòsit, es registren tant les inver-
sions portades a terme per a la preservació 
del medi ambient com els riscos de natu-
ralesa ecològica en què incorre l'empresa 
en el desenvo lupament de la seva activitat. 
Això no obsta nt, subministrar aquest tipus 
d 'in fo rmació comptable encara no és obli-
gatori amb caràcter general en el context 
comunitari ni tampoc al nostre país, on 
Ics úniques disposicions obligatòries sobre 
aquest punt vinculen només determinats 
sectors, com ara el sector elèctric, en el qual 
hi ha l'obligació de dotar provisions per 
riscos ambientals, com també que l'impacte 
de les inversions de rellevància per a la 
protecció del medi ambient quedi reflec-
tit en la memòria anual. 
Un avancen aque ta línia d' incorporació 
de l ' interès ambiental a la comptabilitat 
de les empreses el constitueix Ja publica-
ció recent d 'una Resolució de l'Institut de 
Comptabilitat i Audito ria de Comptes de 25 
dc març de 2003 (lCAC, 2002a), per la qual 
s'aproven normes per al reconeixement, la 
va lo ració i la informació dels aspectes 
mediambientals dels comptes anuals, i incor-
pora les directrius recollides en la Reco-
manació esmentada de la Unió Europea 
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destinada a orientar les empreses en matè-
ria de publ icació d 'informació ecològica . 
Cal referir-se, també, al tractament que la 
compta bi litat eco lògica rep en e l Ll ibre 
b lanc de la refo rma comptab le (ICAC, 
2002b). En el seu capíto l 7, ded icat a abor-
dar "Altres problemes re lacionats amb la 
info rmació comptable·, es destina l'apartat 
7.5 a la informació mediambiental. El Ll ibre 
b lanc, malgrat q ue indica que ·els cloeu-
ments o e ls in fo rmes de contingut pura-
ment m ediamb ien ta l e labo rats per les 
empreses no fo rmaran part dels comptes 
anuals", sinó q ue presen ten u n caràcter 
complementari a aquests comptes, sí que 
recull el corrent d 'opinió que es posiciona 
a favor de difondre la info rmació mediam-
biental , econòmica i social d 'una manera 
integrada; en aquest sentit, en el Llibre blanc 
s'afi rma que •amb les tres d imensions en 
ment, les empreses podrien clonar compte 
de les seves actuacions en pro de la soste-
nibilitat" (ICAC, 2002b, p . 163). 
1.2. Iustrume uts ecouò mics d e 
p rotecció del med i ambieut 
L'actuació pública en matèria ambiental es 
porta a terme a través de diferents mesu-
res de diversa naturalesa econòmica. Ens 
ceny irem aquí a assenyalar-ne exclusiva-
men t algunes : la fiscal i tat ambiental , els 
permisos d 'em issions i els certificats verds. 
El deno minador comú d 'aquestes figures 
és, a banda del seu objectiu ambienta l , la 
seva condició d 'instruments econòmics. És 
a d i r, ens trobem clavant d 'instruments de 
co n tro l de la contam inac ió basats en el 
mercat, que actuen submin istrant incentius 
orientats a modificar el compo1tament dels 
agents econòmics cap a pau tes de soste-
nibil itat. 
La naturalesa i el funcionament dels impos-
tos ambientals són sobradament coneguts 
per tothom, atès que constitueixen un instru-
men t tradicional de cont rol de la con t<l -
minació . El fo nament, almenys teòric, per 
al seu estab l iment rau en la internalitza-
ció dels costos externs en termes de degra-
dació ambiental que provoquen detenni-
nades acti vi ta ts. Es tracta, per tant , 
d 'impostos correctius, és a dir, que perse-
gueixen indu ir conductes més respectuo-
ses amb el medi ambient a base d ' incre-
mentar per la via fiscal el cost de determinats 
béns en la producc ió dels quals s'all iberen 
a l'atmosfera. s'aboquen a les aigües. etc. , 
substànc ies con taminanrs q ue degraden 
l 'ento rn i/ o a costa de fer servir recursos 
naturals no renovables. 
Els d arrers tem ps s'esta n incorpo rant a 
les estratègies de protecció del medi ambient 
dels països europ eus nous inst rumenrs 
de contro l de la con ta minació, especial-
ment en l 'àmbit de la mitigació de l 'efecte 
d 'hivernacle i de la promoció de l 'ener-
gia generada a partir de fo nts renovables. 
Am b aquest'> i.nst.nimenrs, l'espectre de figu-
res que han de tenir en com pte les empre-
ses s'ampl ia més en llà de la mera consi-
deració dels tribu ts ambien tals o de les 
eventuals sancions penals en cas de comis-
sió de delictes ecològics. 
Ens referi m als permisos d 'emissions de 
gasos d 'efecte d 'hi vernacle i als cenificats 
verds q ue acred iten la prod ucció cl'elec-
tr icita t fent servir f onts d 'energia renova-
b les. Tors dos són instruments mo lt nous 
en l'àmbit comunitari, tant perquè fa poc 
que s'han implantat com per la pecul iari-
tat de la seva naturalesa i funcionament. 
La Unió Europea, a través d 'una Proposta 
de directiva de 23 d 'octubre de 2001 (COM , 
200 1, 581 ) , està consideran t estab l ir un 
mercat de perm isos negociables per regu-
lar les emissions d e gasos d 'e fecte d 'hi-
vernacle. Aquest sistema de contro l de la 
contamin ació atmosfèrica, amb un funcio-
nament sim i lar al de les quo tes làct ies i 
les quotes pesqueres de la PAC, s'ha implan-
tat fa molt poc al Regne Unit i Dinamarca. 
El règim consisteix: en la ftxació d 'un estàn-
dard màxim d 'em issio ns permeses , pel 
vo lum del qual s'emeten títols negociab les 
la possessió dels q uals auto ritza l 'em issió 
de la q uan ti tat co rrespo nent d e gasos 
d 'efecte d 'hivernacle. Habitualment, i així 
passa en el sistema p rojectat per la Unió 
Europea, cada un d 'aquests permisos s'ex-
pedeix per una tona de co2 eq uivalen t. 
Aquests permisos emesos són negociables 
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emissor po t decidi r lliurement el seu propi 
nivell d 'emissio ns, amb la condició que 
anua lment acred iti que té al seu poder un 
nombre de permisos suficient per cobrir les 
emissions realitzades. El sistema té dos avan-
ta tges clars: garanteix el compliment de 
l'objectiu ambiental, atès que la quantitat 
d 'emissions m:1x imes està prefixada, i és 
mo l t nex ible a l 'ho ra de com pl ir aquest 
objectiu, ja que permet a les empreses deci-
dir entre contaminar més i comprar més 
permisos o redui r les seves emissio ns i 
vendre els permisos sobrants. Aquest::1 nexi-
bi l itat permet que les reduccions s'acon-
segueix in a baix cost. 
El sego n dels no us instruments econòmics 
de contro l de la contaminació que hem 
esmentat són els anomenaL'> Celtillc:.lL'i verds. 
En aquest cas, no ens trobem dava nt cie 
lli cències r c r contaminar, sinó da vant 
cie títo ls, també m:gociables, que justifiquen 
que s'estan fent servir energit:s netes. En 
efecte, els cc rtiri ca ts verds acred i ten la 
r roducció d'energia elèctrica a partir d 'una 
font renovable. Amb això no tan sols es 
protegeix el med i :1mbient per la v ia d 'ev i-
tar l 'esgotament dels recursos no renova-
bles sinó que, a m~s a més, les fo nts <.l'ener-
gia renovable col ·labo ren en la mitigació 
del canv i cl im ~llic , atès que no alliberen 
gasos d 'efecte d'hivernacle a l 'atmosfera . 
El funcio nament d 'un sistema de celti ficats 
d 'energia renovable s'anicula sobre l 'obli-
gació imposada als consumido rs d 'energia 
(empreses o particulms) d 'adquirir una 
determinada quota d 'energia renovable. El 
compliment d 'aquesta obligac ió s'acre-
dita mitjan<;<lnL 1:! r osscssió dc certifi cats 
verds comprats als generadors d 'energies 
renovables, encara q ue to ta l 'energia veri-
tablement utilitzada procedeix i de fo nts 
convencio na Ls. )) 'aquesta manera , e l 
productor d 'energia renovable obté ingres-
sos per dues vies: d 'una banda , en el mercat 
d 'e lectricitat · rísica• rep el preu per cada 
kWh d 'energia submin istrada; de l 'altra, en 
un mercat separat, e l deb certificats, obté 
un preu derivat dc la seva venda, que actua 
com a cump<.:nsació <.:conòmica als costos 
més grans dc generació, cosa q ue li permet 
competir amb els r roducto rs convencia-
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nais situats a la seva ~trea de subministra-
ment. 
Actualment, tres països de la Unió Europea 
han posat ja en funcionament, al llarg del 
2001, sistemes naciona ls de certifica ts 
verds: I Io landa, Àustria i Bèlg ica. Ene<1r:1 
no hi ha un sistema harmonitzat en l 'àm-
bit comunitari , p l!rü la regu lació de les 
anomenades garanties d 'origen en la Direc-
tiva 2001 n 7/ CE sobre promoció de l 'elec-
tricitat rroccdent de fo nts d 'energia reno-
vable s'interpreta com un pas enclavant cap 
a la possible constitució d 'un mercat euro-
peu dc certifica ts verds en el futur. 
1.3. R e lacion s entre comptabilitat 
i i11s tn tmeuts eco11ò m ics a l servei 
d el medi a m bie11t 
És coneguda la incidència mútua entre la 
normativa co111ptablc i la fiscal : Ics obli-
gacio ns tributi:tries s'han de reflectir en la 
comrtabil itat dc l 'empresa i la normativ~t 
fiscal es remet al benefici comrtable - amb 
unes certes correccio ns- per delimitar la 
base imposable dc l 'impost sobre societats. 
Les noves tècniques comptables i fiscals 
al servei del med i ambient no escapen a 
aquesta relació mútua . 
La comptabi litat ambiental encara té un 
reflex normatiu escàs, però les 01111cs lntcr-
nacio nab dc Comptabil itat o lnternational 
Accountin,~ Standards contenen ja cenes 
previsio ns ind i rectes que incidiran en la 
base imposable dc l 'impost societari . En 
sentit contrari, determ inats tributs ambien-
tals poden teni r una incidènc ia compta-
b le csr ecial, rel fel que estan en relac ió 
amb ce rtes situacions que fa n var ia r e ls 
riscos ambienta ls dc l 'empresa o la seva 
situació econòmica. 
Gràficam<.:nt , podem expressa r d 'aq uesta 
manera les relac io ns entre la fiscalitat i la 
comptabilitat, quan en alguna de les dues 
concorre un clement ambiental. (pag. 28). 
Es podria sosten ir que la comrtahi l itat 
•ordinària· també incideix sobre la fiscal i-
tat ambiental. Així ocorre, per exemple, 
amb el comrlimcnt dc certes obligacio ns 
comptables que són rellevants per a l'apli-
cació dels incentius fiscals ambientals: la 
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I ncidència comptable 
ambiental sobre tributs 
•Ordinaris•. 
Incidència mútua 
de les normes 
comptables i fisca ls de 
caràcter ·ambiental·. 
Font: elabom cló pròpia 
deducció per inversió en béns ambien-
ta ls prevista en el nostre impost sobre socie-
tats (article 35.4 LIS) no resultarà aplica-
ble si les inversions COJTesponenrs no s'han 
comptabilitzat degudament. Tanmateix, e · 
tracta d'una incidència purament .,Jccidental· 
o -ex'tema•, en l'aplicació de lïncemiu ftscal. 
Per contra, les nom1es comptables que valo-
rin determinats riscos ambientals podrien 
incid ir substancialment en la base impo-
sable cie l'in1post sobre societats. En aquesta 
nota només abordem aquesta incidència 
substcmcial, que en darrer terme provocarà 
una transformació de les mateixes normes 
comptablt:s i fiscals. Pel que fa a la fisca-
litat ·ordinària•, pensem que no condicio-
narà el desenvolupament dc la fiscal itat 
ambiental , sinó que s'hi veurà condicio-
nada. 
A més, es produeix un entramat de rela-
cions anàleg entre les normes comptables 
i d s ·nous- in ·trument ·econòmics al servei 
del medi ambient. Amb aquesta expres-
sió en referim essencialment als ·permi-
sos d'emissió· i els •Certifica ts verds·, que 
hem anal itzat més amunt. L'ex istència 
d'aqueste figures planteja nous problemes 
comptables i l'existència d'una comptabi-
1 itat ambiental específica -si estigués sufi-
cientment desenvolupada- podria condi-
cionar el disseny dels mercats d'emissions 
i certificats. 
En les línies següents desgranarem aques-
tes qüestions en la mesura en què ho penne-
ten l'escàs desenvolupament doctrinal 
d'aquesta matèria -escodrinyem un terreny 
per explorar- i el caràcter divulgatiu de la 
nostra an~tl is i . 
l . Re lle vància de la comptabilitat 
ecològica sobre els tribuLo; ordinaris 
............................... 
2.1. Incidència d e la comptabilitat 
ecològiuJ en la. base imposable d e 
l'impost sobre societats 
Igual que passa en nombrosos països del 
nostre entorn - amb la significat iva excep-
ció del Regne Unit-, la nostra Llei de l'im-
post sobre societats configura la base impo-
sable mitjançant una remi!>sió al benefici 
comptable, sotmès a unes certes correc-
cions que originen diferències tempora ls 
i permanents. 
Això suposa que la nostra normativa fisca l 
patirà la incidència de Ics normes inter-
nacionals de comptabilitat, que seran adop-
tades obligatòriament en l'àmbit comuni-
ta ri a partir de 1'1 de gener de 2005 
mitjançant reglaments d'execució aprovats 
per la Comis ió Europea (:lllicle -1 del Hegla-
ment CE 1606/ 2002, de 19 de juliol). És cc11 
que aquests reglaments només seran apli-
cables als grups de societats que cotitzi n 
en mercats oficials dels estats membres (a ni-
cie 4 del Reglament CE 1606/ 2002), però el 
Llibre blanc de la comptabilitat a Espanya 
(apartat J 1.5) recomana que els comptes 
individuals també s'adaptin als criteri~ dc les 
NTC-si bé a través de normes espanyoles--
pe r evi tar q ue es perdi la comparibilitat 
entre comptes individuals i consolidats. 
La Recomanació de la Comissió de 30 dc 
ma ig dc 200 l relativa al reconeixement, 
el mesurament i la publicació de les qües-
tions mediambientals en els comptes anuals 
i els info rmes anuals de les empreses 
(2001/ -t3S/ CE, DOCE 16-6-2001, L 156/ 33) 
propugna la introducció de criteris sobre 
·el reconeixement i el mesurament de 
responsabilitat mediambientals· i sobre ·el 
reconeixement de la despesa mediam-
biental•, unes qüestions que poden presen-
tar una rellevància tributà1ia. Aquesta Reco-
manació s'ha tingut en compte en el nostre 
sistema comptab le, per la Resolució de 
llCAC de 25 de març de 2002 (ICAC, 2002a), 
que reconeix expressament que s'hi inspira , 
malgrat que no segueixi del tot els seus 
criteris. 
El reconeixement d 'una responsabilitat 
ambiental en el balanç s'ha de portar a tcnne 
quan ·és probable que la liquidació d'una 
obligació actua l de naturalesa mediam-
b iental ocasionada per fets esdevinguts 
en el passat generi un nux de sortida de 
recursos que impliqui hcneftci econbmics 
i es pugui calcula r de manera fiable l 'im-
port pel qual sc saldarà l'obl igació esmen-
tada. S'ha dc definir amb claredat la natu-
ralesa dc l 'obligació, q ue pot ser dc dos 
tipus: "lega l o contractual"' o bé •·t~t ci ta ··, 
és a dir, nascuda de les pròpies actuacions 
de l'empresa si aquesta empresa s'ha 
compromès a evitar, reduir o reparar el dany 
med iamb iental i no es pot sostreure 
d'aquc!>ta acció perquè, com a conseqüència 
de decla racions de principis o intencions 
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publicades o per les seves pautes d'actua-
ció establertes en el passat, ha assenyalat a 
tercers que assumirà la responsabilitat d 'evi-
tar, reduir o repamr el dany mediambien-
tal · (apartat 3.1 dc l'Annex). 
Aquest reconeixement exigeix que es pugui 
·fer una estimació fiable dels costos deri-
vats de l'obl igació !l'Annex de la Recoma-
nació inclou criteris específics de valoració 
en els seus apartats del 3.22 al 3.25 1. Si, a 
la data de tancament del balanç, hi ha una 
obligació la naturalesa de la qual ha estat 
definida amb claredat i que pot generar un 
flux de sortida de recursos que impliquin 
beneficis econòmics, malgrat que no es 
tingui ccnesa de l'impo1  o la data. en aquest 
cas, es reconeixeria una provisió, sempre 
que es pugui fer una estimació fiable de 
l'import de l 'obligació·. Aquest trJctament 
és conforme al que es disposa en l'apar-
tat l dc l'article 20 i la lletra h de l'apartat 
] dc l'a iticle 31 de la quarta Directiva. Les 
inceneses sobre la data o l'im pon són degu-
des, per exemple, a !e:. tecnologies de sane-
jament en evolució permanent i a la natu-
ralesa i la magnitud de les operacions de 
sanejament que s'han de fer. En els pocs 
aLSa> en els quals no es PLih'lli fer una estimació 
fiable dels costos, no s'haurà de reconèi-
xer la responsabilitat. S'haurà de conside-
rar una responsabil itat contingent• (apartat 
3.4 de l'Annex). Doncs bé, Ics responsa-
bi l itats ·contingents•, é a dir, aquelles 
-mcny~ que probables- no s'han de reconèi-
xer en el balanç, sinó que només s'han d'in-
dicar a la memòria, de manera que manca-
ran completament d'efectes fisca ls. 
Aquests criteris haurien de tenir un reflex 
més gran en la base imposable de l'im-
post sobre societats del que probablement 
permet la nonnativa vigent, encara que l'ar-
ticle J 3.2.a de la LIS permet dedu ir les provi-
sions per ·indemnitzacions [. .. ] pendents 
degudament justificades l:.t quantia de les 
quals no estigui definitivament est.ablerta•. 
A Alemanya , el Tribunal Financer Federal 
(Bundesfinanzhof) ha admès la deduïbili-
tat de les provisions per danys ambien-
tals quan els fets que fonamenten la respon-
sabi litat havien estat comunicats a les 
autori tats administratives competents. 
Segons aquesta jurisprudència, la p rovi-
sió només es pot deduir quan la llei o un 
acte administmtiu exigeLx sota sa nció que 
es faci u na prestació concreta en un 
període de temps determinat IBStBI , 93, 
891, citat per K. TIPKE ij. LANG ( 1993), 
3061. 
Pel que fa a la despesa mediambiental, la 
recomanació admet que es capital itzi -i 
s'amortitzi clins del període de vida útil-
si s'ha po rtat a terme per evitar o reduir 
danys futurs o conservar recursos, si aporta 
beneficis econòmics per al futur i si compleix 
la condició establerta en l'apanat 2 de l'ar-
ticle 15 de la quarta Directi va , és a dir, 
que ·la despesa sigui util i tzada de manera 
peimanent a l'efecte de les activitats de rem-
presa· i, a més a més, ·estigui relacionada 
amb els beneficis econòmics previstos que 
s'espera que aflueixin a l'empresa i perllonga 
la v ida, augmenta la capacita t o m illora la 
seguretat o l'eficàcia d'altres actius propie-
tat dc la mateixa empresa (per sobre del 
seu ni veU de rendiment avaluat inicialment)., 
o bé ·redueix o impedeix la contamina-
ció ambiental que podrien ocasionar opera-
cions futures de l 'empresa· (apartats 3. 12 
i 3. 13 de l 'Annex). Si no es compleixen 
aquests requisits, ·la despesa mediambiental 
s'haurit d'imputar al compte dc pèrdues i 
guanys en qualitat de realitzada· (apartat 
3. 14). 
Per la seva banda, la Resolució dc l' ICAC 
(ICAC, 2002a) opta per impular la despesa 
mediambiental al compte de pèrdues i 
guanys com a despesa d"explotació de 
l 'exercici (Disposició quana, número 2), i 
l imita el concepte d'actiu mediambiental 
als ·elements incorporats al patrimoni de 
l 'entitat amb la finalitat de ser utilitzats de 
manera clumdora en la seva activilat, la fina-
l itat princ ipal dels quals sigui la minimit-
zació de l' impacte ambienta l i la pro tec-
ció i la millora del medi ambient, incloent 
la reducció o l 'elim inació de la contami-
nació futura de les operacions de l'enti-
tat• (Disposició cinquena, número I). 
Segons la recomanació comunitària , la 
despesa relativa a les tasques dc restaura-
ció de llocs contaminats tamhé s'haurd d'im-
putar com a responsabi litat mediambien-
tal , quan es compleix in els requisits ante-
rior (apartat 3.27 de l 'Annex). Aquesta 
responsabilitat ·s'haurà de reconèixer a la 
data en què comencen les operacions dc 
l'empresa i, en conseqüència , neix l 'obl i-
gació·, sense esperar que hagi acabat l 'ac-
tivitat o s·hagi tancat el lloc contaminant. 
·Quan es reconegui la responsabilitat, la 
despesa estimada s'inclourJ com a part del 
cost de l'actiu afí que s'ha de desfer o elimi-
nar. Aquesta despesa capita li tzada s'amor-
titza posteriorment com a pan de l 'import 
amortitzable de l 'actiu afí· (apanat 3.28 
de l'Annex). Aquesta recomanació té una 
importància especial, ja que s' inspira en 
l 'lAS 37 (Provisions, Contingent Liabil ities 
a nd Contingent Assets). o ob~tant aLxò, la 
Resolució esmentada de l 'ICAC (ICAC, 
2002a) assenyala en la seva Disposició 
setena que · la despesa relativa a Ics acti-
vitats de descontaminació i restauració de 
llocs contaminats, elim inació de residus 
acumulats i tancament o eliminació d'ac-
tius immobilitzats requeri rà dotar la provi-
sió corresponent fins al moment en què 
l'entitat hagi d 'atendre aquesta obligació 
(número I ). Quan la utilització d'un immo-
bilitzat produeixi danys al medi ambient 
que s'han dc reparar en finalitzar la seva 
vida útil , l'entitat haurà d'efecwar una dota-
ció sistem~lt ica en cada un dels exercicis en 
què es faci serv i r, per la part propo rc io-
nal de l'estimació de l'imponnecessari per 
reparar el dany produït (número 2)•. 
Pel que fa al deteriorament en el valor 
dels actius immobi litzats, com a conse-
qüència dc l 'impacte ambiental , la Reco-
manació oprn per ·rea litza r correccio ns 
de valo r si l ' import recuperabl e de l'ús 
del lloc s'ha reduït per sota del seu valor als 
llibres•. Com que es tracta d 'una situació 
duradora -prossegueix la Recomanació--
s'hauria d'imputar en el compte de pèrdues 
i guanys, atès que les provisions per riscos 
i despeses no poden compensar el valor 
dels actius (apartat 3. 19 de l'Annex). 
A més, encara que la Recomanació comu-
nit~t ria no ho esmenti, cal tenir en compte 
l' lAS 4 1, relatiu a l 'agricultura. Aquesta 
norma obliga a comptabilitzar els ·actius 
biològics· pel seu ·valor raonable· (jair 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t •a/1/e), exn:pte quan aqueM valor no es 
p ugu i mesurar amb fiabilitat. Aixè> no 
obstant, la norma preveu una presump-
ció i11ris lal/111111 que el valor raonabk: deb 
actius biològics (plantes i animals) t:S pot 
calcu lar de manera fiable. La prova en 
contrari -<-lifícil en qualitat de prova nega-
tiva-exigeix demo 1rar que no existeixen 
preus de mercat aplicables a aquest bé i 
que, amb tota claredat, altres mètodes alter-
natius crestimació no són fiables. 
La norma afegeix que els guanys o l e~ 
pèrdues que es derivin de les variacions en 
el valor raonable dels actius biolè>gics s'hau-
ran d'imputar al resultat comptable dc l'exer-
cici en què es produeixi n. Aquest mode 
d'opcmr tindrà conseqüències fiscals mo lt 
rellevants quan tal criteri comptable s'in-
trodueixi en el nostre o rdenament, llevat 
que s'estableixi una norma fiscal en contm. 
D'al tra banda , el desenvolupament dc la 
comptabilitat ambiental permetrà demos-
trar els veritables pe1íodes de vida ütil de 
lc:. instal·lacions destinades a protegir el 
med i ambient, per ta l que la seva amor-
tització es pugui fer de manera adequada 
a la realitat, que en nombro:,os casos no 
coincideix amb els criteris previstos en la 
•taula de coeficients d 'amonització· previs-
tos pel Reglament de l'impost sobre socie-
tats (Annex a l'lm 537/ 1997, de l ·í d 'abri l). 
2.2. R e llevància d e la comptabilitat 
ecològica e n la imposició de la 
p1·op ieta t 
En la mesura en què els criteris comptables 
ens mostren la imatge fidel de l 'empresa, 
s'hauril'n d'incorporar a les normes de valo-
r.Jció dels impostos patrimonials. És cert 
que aquesta afirmació s'ha dc matisar per 
ra ó que el terme valo r no é.'> unívoc i el 
cri teri de va lo ració adequat a cada impost 
pol va riar atesa la manifestació ccon(lmie<J 
que en cada ca~ es pretengui gravar. A més, 
~· ha d 'advertir que el no.'>tre impost sobre 
el patrimoni i l 'impost sobre béns immo-
bles -com a principals tributs patrimo-
nials- no responen a un disseny clar i es 
ba-;en en criteri:, de valoració fragmentaris, 
~i no internament contradictoris. En qual-
scvol cas, el valor de mercat (criteri prüxim 
al ·va lor raonable· de lc:, lC) representa 
un cert paper en tots do:, impostos i el valo r 
comptable --encara que d'una manera mo lt 
limitada- mostra una certa presència en 
la normativa de l'impost sohn:.: el patrimoni. 
Des d'aquest:a perspectiva, o rientada fona-
mentalment cap a les refo rmes legislati-
ves necess~tries, convé recordar la reco-
manació relativa a rencctir en la compta-
bil itat el deteriorament en el valor dels actius 
comaminaL<;, o el criteri dc comptabilitza-
ció dels actius bio lògics atenent el ·valor 
raonable de cada exercici·. 
2.3 R ellevà11cia cie la comptabilitat 
ambierlla l s obre la fiscalitat 
ambie11tal 
Aquest fenomen, fins on nosaltres conei-
xem, encma no s'ha produït a Espanya, com 
a mú1im dc manera direc.ta. Aixèl no obstant, 
el compliment -si s'escau , voluntari-
de prüctiques de comptabilitat ambiental 
es podria exigir en el futur com a mitjà taxat 
de prova per demostrar que es compleixen 
Ics cond icions exigides per la llei, perquè 
l'empresa no quedi sotme:.a a un tribut 
ambiental (no-subjecció o exempció, segon-; 
els casos) o per al gaudi dc certs benefi-
cis ambientals. En realitat, trobem un requi-
sit an~tleg -encara que no és dc natura lesa 
comptable- en la nostra Llei de l'impost 
sobre societat!>, pel fet que la deducció per 
inversió en béns ambientals se subordina 
a l'exigència d'acords o convenis amb l 'au-
toritat competent en matèria ambiental. 
.~. He Uevi:an cia dc la fi..,calita t 
a mbie nta l '>ob re la comptabilita t 
............................... 
3.1. Rellevància d e lafisct~lital 
ambienta l s ob·re la comptabilitat 
ordi11à r ia 
La incidència comptable dc la fiscalitat 
ambiental és més reduïda (almenys si ens 
referim exclusivament a les notes peculiars 
d 'aquesta incidènc ia enfront dc la d 'a ltres 
obligacions tributàries). o obstant aix<>, 
trobem un exemple en l'apartat tf.6.g dc 
la Recomanac ió de la Comissió de 30 
de maig de 200 1: s'hauran de reflectir a la 
memòria ·els incentius fi~<.-a ls relatius a la 
prorecció ambiental rebuts per l'empresa 
o als quals té dret•, com també · les condi-
cions dc cada partida afectada o, en e ts que 
siguin similars, un resum dc les condicions•. 
·També s'haurà de precisar el tractament 
comptable que s'adopti.• 
3.2. R e llevà11cia d e la f iscalitat 
ambie1ztnl sobre la comptabilitat 
ambie11ta l 
Sembla clar que el pa gament de tributs 
ecològics subministra una informació de 
gran rellevància per conèixer la situació 
ambiental de l'empresa ( i les altres impli-
cacions econòmiques d'aquesta situació). 
Malgrat que no coneixem previsions norma-
tives específiques, resultaria interessant un 
esment obligatori a la memòria, de la 
mateixa manera que e:, proposa en la Reco-
manació esmemada re:.pecte dels benefi-
cis fiscals ecològics. 
És més, en alguns casos el pagament de 
tribut-; ambientals pot estar relacionat amb 
l'existència de scrveb públics que dismi-
nueixin el risc de danys ambientals 
(ci rcumst~tncies que es podrien tenir en 
compte a l'hora de calcul:tr determinades 
provisions per riscos ambientals). Pensem 
- tot i que pròpiament no tingui un caràc-
ter ambiental- en el ·gravamen sobre els 
elements patrimonial:, destinats a les acti-
vita ts dc les quals pugui derivar l'acredi-
tació de plans d t: protecció civil•, regulat 
per la Llei catalana lt/ 1997. Un altre excm-
ple imperfecte e::. podria trobar en el cànon 
de regulació (aniclc 106. 1 de la Llei d 'ai-
gües), de:.tinat a finança r determinades 
obres hicl J~tu l iques. 
4. Incidè ncia compta ble d 'altre!> 
ins trume nts econ ò m ics 
............................... 
Tant els penn isos d'emissió dc gasos d'efe<.te 
d 'hivernacle com els certificats verds que 
les empreses comprin i venguin hauran de 
ser reflectits en la comptabilitat. Per aquest 
efecte ca l tenir en compte que uns títols i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
altres tenen una dob le naturalesa econò-
m ica. D 'una banda. const itueixen inpuls 
product ius, pel fet que en tots dos casos 
pro tegeixen matèries primeres util i tzades 
en el procés de producció; en el cas dels 
permisos d 'emissió dc gasos d 'eïecte d 'hi-
vernacl e, protegeixen la comb ustió de 
combustib les fòssils; en el cas dels certifi-
cats verds, p rotegeixen la utilització d 'ener-
gia en els processos, qualsevol que sigui la 
ïont de la qual provinguin, pel valor acre-
ditat en els certif icats. l'erò, a més a més, 
els uns i e ls altres són títo ls valo rs nego-
ciables en e l mercat secundari o, el q ue 
és e l mateix , actius financers en e ls quals 
Ics emrreses poden col·locar la seva inver-
sió. En definiti va, tots dos aspectes s'hau-
ran de ten ir en com pte a l 'hora d 'estab l ir 
quin serà el seu reflex comptable en l'ac-
tivitat de les empreses. 
El reflex comptable d 'aquest tipus de títols, 
quan siguin adquirits per l'empresa en rela-
ció amb l' impacte ambienta l de les seves 
act iv itats, es preveu en la Recomanació 
esmentada de la Com issió de 30 de maig 
de 200 l , considerant IS, en els termes 
següents: ·Si s'han ~1 dquiri t a títol onerós 
i, a més a més, s'ajusten als criteris per ser 
reconeg uts com a actius que es preveuen 
en e ls punts 12 i 13 anterio rs, s'han de capi-
tal itzar i amortitzar sistemàticament al llarg 
de la seva d urada d 'util i tzac ió prevista. 
En cas contrari , s'hauran d ' imputar en el 
compte de pèrdues i gu;mys en qual itat 
dc real itzats.• 
Per la seva banda , la lksolució de l 'ICAC, 
per la qual s'aproven no rmes per al reco-
neixement, la valoració i la informació dels 
aspectes med iambientals en <:: ls comptes 
anuals (JCAC 2002a, Disposició cinquena), 
assenyala que tenen la consideració d 'ac-
/ iu s de na/u ra/esa medimnhie111a/ tots ·els 
elements incorporats al patrimoni de l 'en-
tita t amb la finalitat d e ser uti litzats de 
manera duradora en la seva activitat, la fina-
litat principal de la qual sigui la minimit-
zació de l'impacte mediambiental i la protec-
ció i la millora del medi ambient, incloent 
la reducció o l 'elim inació de la contami-
nac ió fu tura de les operac io ns d e l'en ti-
tat". I pel q ue fa al seu re fl<.:x comptable, 
estipula q ue "es comptabilitza ran en lc::s 
pa rtides correspo nents dc l 'agrupac ió B 
(Immobilitzat), de l 'act iu del balanç dels 
models incorpo rats a la quarta part del 
Pla general de comptabilitat•. D'acord amb 
aquesta consideració, d s criteris que s'ap li-
quen a l 'efecte de la determinació del seu 
preu d 'adquisició i dc la seva amo rtitza-
ció i les COITeccions valorat ives són els rela-
tius a les normes dc va lo ració dels elements 
dc l 'immo bilitzat material en el Pla general 
dc comptabilita t. 
5. La trans fo rmació de l'e mpresa 
davant de ls ins trume nts c01nptables 
i fiscals de pro tecció ambie ntal 
Com hem v ist al llarg d 'aquest article, la 
comptabilitat mediambienLal es comença 
a convertir en una eina clau de gestió dels 
recursos de les empreses, atès que submi-
nistra a aquestes empreses una in formació 
més completa dels autèntics costos de la 
seva activitat i incorpora en el seu còmput 
patrons de sostenibilital. Si bé a cuit termini 
ignorar l ' impacte ambienta l de l 'activitat 
esLal via costos, en un horitzó tempora l més 
llarg pot implicar haver de fer front a desem-
borsaments importants per reparar els danys 
ocasionats a l medi ambient. A més, una 
gestió adequada des del punt dc v ista 
mediambiental redunda no tan sols en evitar 
danys a l 'en torn , sinó tam bé en asso lir 
una gestió més eficient des del punt de vista 
de l 'apro fitamenL dels recursos, amb l'es-
ta lvi consegüent en costos. 
És cert que recopila r i d i fondre les dades 
amhient:als implica costos, i que en deter-
m inats casos aquestes dades pod en ser 
confidencials; aquests factors operen com 
a dissuasius a l 'ho ra de d ivulgar la infor-
mació ambiental en e ls estats financers 
de Ics empreses, tal com assenyala la Reco-
manació de la Comissió Europea relativa al 
reconeixement, d mesurament i la publi-
cació de les qüestions mediambientals en 
els comptes anuals i els informes anuals de 
les empreses, de 30 de ma ig de 2001 
(2001/ 453/ CE, DOCE 16-6-2001, L 156/ 33; 
considerant 6). Tanmateix, i com es reco-
neix seguidament, .. cJs usuaris dels estats 
t3 35421 3920 3409 8 
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comença a convertir 
en una eina clau de 
gestió dels recursos 
de les empreses 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Les empreses s'han 
d'orientar cap a la 
incorporació dels 
valors ambientals 
a la seva estratègia 
empresarial 
financers necessiten informació a propò-
sit de la repercussió dels riscos i les respon-
sabilitars mediambientals en la posició fman-
cera de l 'empresa, la seva actitud davant 
del medi ambient i la seva IJ<tjeàòtia ambien-
tal , en la mesura en què puguin repercu-
tir en la salut financera de l'empresa•. 
Sobre la base d'aquestes consideracions, 
les emprese s'han d'orientar cap a la incor-
poració dels valors ambientals a la seva 
estratègia empre ·a ria l i. en concret, adap-
tar els seus paràmetres comptable a la 
consideració de l'impacte ambiental de la 
seva activitat. 
6. Conclus io ns 
............................... 
La consideració dels valors ambientals està 
començant a tenir renex en la comptabi-
litat de les empreses. S'obre, per tam, una 
nova via d 'estudi de l'entramat de relacions 
que s'establiran entre la comptabili ta t 
ambiental i els instruments econòmics de 
pro tecció del medi ambient. Ordenem 
aquestes relacions a l 'efecte expositiu 
començant per estudiar la interrelació entre 
la comptabilitat verda i la fiscalitat ambien-
tal, per analitzar després la incidència dels 
nous in truments de protecció ambiental 
-assenyaladament, permisos d'emissió i 
certificars verds-en la comptabilitat de les 
empreses. 
La Recomanació de la Comissió Europea 
de 30 de maig de 200J, relativa al reco-
neixement, el mesurament i la publicació 
de les qüestions mediambienta ls en els 
comptes anuals i els informes anuals de les 
emprese (200 1/ 435/ CE), rropugna la imro-
ducci(> de criteris sobre ·el reconeixement 
i el mesurament dc rcsponsabil itars mediam-
bientals· i sobre ·el reconeixement de la 
desresa mediambiental·. Totes dues qües-
tio ns rresenten incidència tributària atès 
que la base impo ablc dc l'impost sobre 
~ocictats e defineix a partir del benefici 
comrwble. 
D 'acord amb aquesta documentació , la 
responsabilitat ambiental nascuda de la llei, 
d'un contracte o dels actes propis, l'im-
port de la qual es pugui e ' li mar de manem 
fiable, s'ha de rencctir en el balanç rnitjanç:ant 
la provisió corresponent. La despesa 
mediambiental, segons els ca o ·, s'haurà 
de capitalitzar i amortitza~' clins cie/ 
període de vida útil quan compleixi un~ 
requisits determinats (bàsicament, quan e~ 
trobi permanentment destinada a l'activi· 
tal de l'empresa, estigui relacionada amt 
l 'obtenció de beneficis futur · i redueixi el 
dany ambiental durant la seva vida útil) e 
bé imputar-se directament com a realitzada 
en el compte de pèrdues i guanys. 
egons la Recomanació esmentada, la 
despesa estimada corresponent a la restau· 
ració d'actius contaminats s'ha d 'incloure a 
l'inici de l 'activitat contaminant com a pan 
del cost de I 'actiu que s'ha de desfer o e li mi· 
nar i amortitzar-se posteriorment com a pan 
dc l'impon d 'aquest actiu. 
La Recomanació afegeix que el deteriora-
ment en el valor dels actiu immobilitzat5 
per sota del valor comptable, com a con se· 
qüència de l'impacte ambiental, ha de donat 
lloc a correccio ns que s'imputin directa-
ment al compte de pèrdues i guanys. 
D'altra banda, segons l' lAS 4 1, els ·actiu~ 
biològics· s'hauran de comptabilitzar pel 
seu -valor raonable· (jair vahte), excepte 
quan aquest valor no es pugui mesurar ame 
fiabilitat. Els guanys o les pèrdues que e5 
derivin de les variacions en el valor raona· 
ble dels actius biològics s'hauran d'impu· 
tar al resultat comptable de l'exercici en què 
es produeixin. És possible que aquesta 
norma adquireixi una rellevància fiscal quan 
s'incorpori a l'orclen..'lll1ent comptable espanyol. 
Aquesrs criteris de valoració haurien de trobat 
també reflex -per mitjà de les modifica-
cions legislatives que s'escaiguin- en la 
no rmativa regu ladora de la imposició 
ratrimonial (principalment, l'impost sobre 
el pauimoni i l'impost sobre béns immobles). 
El compliment de certes pràctiques de 
comrtabilital ambiental es podria exigiren 
el futur com a mitjà taxat per demo trar que 
e~ compleixen les condicions exigides pet 
la llei , perquè l'empresa no quedi sotmesa 
a un tribut ambiental o per al gaudi de certs 
beneficis ambientals. 
La fiscal itat ambiental també té una certa 
incidència sobre la comptabilitat. La Reco-




el pagament de 
tributs ambientals, 
com a circumstància 
que ofereix una 
notable informació 
sobre la incidència 
ambiental de 
l'empresa 
que e~ rdlccteixin a la memòria ·els inu::n-
tius n~c:Jis relatius a la protecció ambiental 
rebuts per l'empresa•. Segons el nostre parer, 
ta miX: n:sultaria interessant reflectir el paga-
ment dc tributs ambientals, com a 
circumstimcb que ofereix una notable infor-
maci(> sobn: la incidència ambiental de 1\:m-
presa. A més a més, determinats tributs 
rxxlen estar relacionaL<; amb serveis públics 
que redueixen el risc d'incórrer en resrxm-
sahi litat ambiental. 
Pd que fa a la incidl:nci:l comptable dels 
•nous· instru ments econè>m ics dc protec-
ció del medi ambient , també hi ha dispo-
sicions sobre el eu còmput comptable, tant 
en la Hccomanació esmentada de la Comis-
sió Europea de 30 dc maig tlt: 200 I 
(2001 1.3'> CE). com en b lk:-olució de llns-
titut dc Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes dc 2') de març dc 2002 ( ICAC 200.2;1). 
Segons aquestes disposicions, se'b reco-
neix la condició d '·act ius mediambientals· 
i , en v irtut d 'això, es computen com a 
elements de l'immobi litzat material. En 
conseqüència , estan subjectes, amb rela-
ció a normes d 'amortització, a Ics regles 
que el Pla general de complabilitat c.li~posa 
rx:r ab clements d 'immobil itza t material. . 
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